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Presentación 
Al comenzar el curso escolar 1971-1972, los alumnos de la Universidad de 
Barcelona rellenaron, junto con el! formulario de matrícula tradicional, un 
segundo formulario, que en este informe para mayor claridad llamaremos 
cuestionario, destinado a recoger datos sobre diversas características del alum- 
nado. En las páginas 148 y siguientes se reproducen ambos documentos. 
En el presente informe se presentan los resultados conseguidos al reunir 
y ordenar los datos contenidos en ambos documentos para el conjunto de 
alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras. 
De los datos que figuran en los dos documentos, hemos utilizado los del 
formulario de matrícula ya que, por razones fáciles de imaginar, los alum- 
nos han rellenado con mayor cuidado p precisión el formulario de matricula 
que el cuestionario. 
Por distintas razones no hemos podido disponer con antelación suficiente 
de los formularios de matrícula de las delegaciones de la Facultad en Pal- 
ma de Mallorca y Tarragona. Hay que entender, por tanto, que los datos 
recogidos en los cuadros que llevan al pie la indicación: "datos del for- 
mulario de matrícula" sólo se refieren a los alumnos de- la Facultad en Bar- 
celona. Esta limitación es, en realidad, poco importante ya que el1 número 
total de alumnos en las dos delegaciones es pequeño y todos ellos están 
inscritos en los dos primeros años. 
Los datos deducidos del cuestionario en cambio se refieren a totalidad 
del alumnado. Pero, como ya hemos indicado, estos datos son menos pre- 
cisos que los del formulario de matrícula, por la menor preocupación de 
los alumnos al rellenarlo y por la propia naturaleza de los datos solicitados. 
La manifestación más clara de esta menor precisión es que bastantes alum- 
nos no han contestado a la totalidad de las preguntas del cuestionario y 
que algunos, incluso, no han contestado ninguna. Esta imprecisión afecta 
a la valoración de cualquier dato. Siempre resulta discutible si el número 
de los que han dada una respuesta determinada ha de compararse con la 
totalidad de los alumnos o con la totalidad de los que han contestado aquella 
pregunta. 
Pero incluso aceptando estas limitaciones de las dos fuentes de datos uti- 
lizadas, la importancia de los resultados que ofrecemos es innegable, 
Para situar los datos reunidos en este informe en su perspectiva propia 
es necesario consultar el informe anterior: "Evolución del alumnado de la 
Facultad de Filosofía y Letras: 1939-197lV, ~ublicado por el Instituto de 
Ciencias de la Educación.* 
En la preparación de este informe han intervenido varias personas. MI- 
GUEL SIGUÁN organizó el estudio y ha redactado el texto de11 informe, PEDRO 
BATALL& confeccinó el cuestionario y diseñó el programa para su tabulación 
y CARMEN SALOM proporcionó los datos de los formularios de matrícula. 
* Véase también CONVIVIUM, núm. 35 .  
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Por primera vez en los últimos quince años, el número de alumnos r p n '  
empiezan la carrera de Filosofía y Letras no ha aumentado. En el afio x a -  
démico 1970-71 se matricularon en Barcelona 2.428 a?umnos oficiales en 
primer año. En 1971-72 se han matriculado 2.680. 
Esta disminución hay que atribuirla evidentemente a las pruebas de iri- 
greso establecidas en este curso. Pero más que el resultado de las pruebas, 
ya que el número de eliminados fue muy pequeño, hay que atribcir la 
disninnsi0n a la mera existencia de las pruebas a las que re presentascm 
mencs crindidatos de los que esa*? previsibles, bien por ternos a no estar 
preparados, bien simplemente porque no se enteraron a tiempo para cursar 
su solicitud. 
Si entre 10s alumnos de primer año contamos !os matriculadas en Tarra- 
gona, donde ha empezado a funcionar este año una delegación de la Fa- 
cultad, y en Palma de Mallorca, donde lleva unos años funcionando, cl 
número de los alumnos de primer año en vez de disminuir ha aumentado. 
Aun prescindiendo de este pequeño aumento, el número total de alum- 
nos oficiales de la Facultad ha aumentado uoraue el número de alumnos aue 
I l  
han pasado de primero a segundo curso, y sucesivamente, es mayor qu; el 
de los que lo hicieron el a50 pasado. Debido a este hecho, el número total 
de alumnos oficiales de la Facultad pasa de 6.967 en 1970-71, a 8.362 en el 
presente año escolar. Añadiendo a esta cifra 10s alvmnos libres, cuyo número 
no se conoce todavía en el momento de escribir este comentario, es posible 
que en este año escolar la Facultad se acerque a los 10.000 alumnos. (V6asc 
Apéndice.) 
DistribucióIz de los alzhmnos por cwrsos 
En todos los centros escolares es normal aue 14 núniero de alumnos en 
cada curso disminuya paulatinamente del pr?imer curso o año de estudios 
a l  último. 
Esto es debido, normalmente, a las "pérdidas" de diversos tipos que 
se producen a lo largo de los estudios: alumnos que no aprueban un curso 
y han de repetirlo y alumnos que abandonan los estudios por diversas 
causas. 
Pero si. como ocurre en la Facultad de Letras. el número de alumnos 
que ingresan en el centro aumenta cada año, la diferencia de número de 
alumnos entre los primeros cursos y los últimos significa simplemente que 
hace cinco años comenzaban menos alumnos que en la actualidad. 
H e m ~ s  dicho ya que por excepción esta tendencia se ha interrumpido 
este año, por lo que la distribución del alumnado por Cursos presenta una 
forma singular: el máximo se sitúa en el Segundo curso. 
Por primera vez hemos podido distinguir en los alumnos de cada curso 
los que se matriculan en 61 por primera vez y los que lo repiten. Presen- 
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tamos las cifras en el cuadro 4. Las cifras nos indican que en cada año de 
la carrera el número de repetidores oscila entre el 10 por ciento y el 20 por 
ciento de los alumnos matriculados. 
En el informe sobre "Evo~ución del alumnado" llegábamos a la con- 
clusión de que el número de licenciados en un año determinado equivalía 
al 80 por ciento de los matriculados en primer curso 6 años antes. S tene- 
mos en cuenta aue de los matriculados en ~ r imer  curso sólo el 80 Dor ciento 
son alumnos d e  nuevo ingreso y el 20 pir  ciento restante repetfdores, po- 
deinos concluir que el número de alumnos de nuevo ingreso en cualquier 
año es igual al número de alumnos que reciben el título de licenciarlo seis 
afius después. Puede considerarse que este cálculo es algo exagerado, pues 
habría que descontar de los licenciados los que no empezaron los estudios 
en Barcelona, sino que vinieron trasladando su expediente. 
~dmit iendo la dikcultad de realizar cálculos exactos sobre esta cuestibn, 
es evidente que el número de pérdidas a lo largo de la carrera de Filoso- 
fía y Letras es mínimo, que en ningún caso supera el 10 por ciento y que 
de este 18 por ciento una parte importante habrá que atribuirla a abandonos 
por causas extra-académicas. 
Distribución de los aluiyznos por licenciaturas 
. En el informe sobre la "Evoluci6n del alumnado" se presentaba la evo- 
lución del alumnado en las distintas secciones de 1945 a 1970. Aunque el 
actual plan de estudios con 22 licenciaturas entró en v i q r  en 1969, el infor- 
me citado no pudo todavía recoger datos sobre distribucion por licenciaturas. 
Aquí los presentamos por primera vez. 
Se advierten grandes diferencias en el voluinen total de alumncs que 
O 
cursan las distintas licenciaturas. Estas diferencias prolongan y refuerzan 
las que ya comentábamos para las secciones. 
Las licenciaturas más populares en la actualidad son por este orden: 
Psicología, que engloba casi a la tercera parte de todos los alumnos de li- 
cenciatura de la Facultad (981), Pedagogía (428), Lingiiística Hispánica (359), 
Historia Moderna (304) y Filosofía (232). 
En el extremo opuesto figuran varias licenciaturas con menos de 12 alum- 
nos en total. 
Tan interesante como notar el volumen total, es advertir el crecimiento 
relativo del alumnado en las distintas licenciaturas. 
Hay licenciaturas que tienen más del doble de alumnos en el primer 
aíio que en el tercero lo que hay que entender que significa que son asig- 
naturas en expansih. Tales son entre las de gran número de alumnos: 
Psicología, Filosofía, Pedagogía e Historia Moderna. Y entre las no tan con- 
curridas: Geografía, Historia del Arte, Filología clásica, y con menor ritmo 
Historia antigua. 
En el resto de las licenciaturas el número de alumnos en los últimos 
años o se mantiene estacionario o incluso decrece. Resulta sorprendente que 
una asignatura mayoritaria como es Hispánica se mantenga estacionaria a lo 
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largo de tres años. Lo mismo uede decirse de licenciaturas menos nutri- 
das pero con grandes posibilida a es como son Lingüística románica, Historia 
general, que en los tres últimos años pierde alumnos en vez de ganarlos y 
el conjunto de licenciaturas de Filología germánica (inglks y alemán). 
Alumnos diurnos y nocturnos 
Según los datos de la encuesta, el 42 por ciento de los alumnos de la 
Facultad asisten a las clases en horario nocturno (7 a 10 de la noche). Se- 
oún el registro de matrícula, limitado a los alumnos de Barcelona, la propor- 
a. , 
cion se eleva al 45 por ciento. 
Esta proporción es muy diversa según los cursos. En primero y segundo 
cursos bordea el 50 por ciento, en tercero se rediice al 35 por ciento y en 
cuarto y quinto al 25 por ciento. 
Esta diferencia no significa que los alumnos de noche tengan más difi- 
cultades en llegar a los cursos superiores. Lo que sionifica es que las clases 
nocturnas que empezaron hace pocos años tienen ca8a vez más adeptos. No 
es difícil prever que muy pronto -quizás el año escolar próximo- el nú- 
mero de los alumnos nocturnos superará al de los diurnos. 
No  puedo ofrecer datos exactos sobre el número de estudiantes nocturnos 
en cada licenciatura. Pero uede tenerse en cuenta que las licenciaturas en 
las que el desplazamiento acia los estudios nocturnos es más acusada son 
las s y t e l  
E 
n Pedaoo ía más de la ,mitad de los alumnos asisten a las clases en 
horario nocturno. 
En Geografía, Psicología, Historia general e Historia moderna más de 
la tercera parte pero menos de la mitad. 
Edad y sexo 
Entre los alumnos de primer curso, las edades más frecuentes son 17 
18 años (245 y 251 alumnos); en segundo curso, 19 y 20 años (314 y 27YI 
alumnos); en tercer curso, 20 y 21 años (249 y 170 alumnos); en cuarto 
curso, también 20 y 21 años (161 y 147 alumnos), y en quinto curso, 
21 22 años (130 y 129 alumnos). 
Lsta distribución s6lo indica una tendencia. un medominio de alumnos 
que al comenzar el primer curso tienen entre 17 y 18'años y de alumnos que 
cinco años después, al comenzar el quinto curso tienen entre 21 y 22 años, o 
sea, precisamente, 5 años más. 
Pero basta observar el cuadro que reúne estos datos para darse cuenta 
de que, en cada curso, la dispersión de las edades es muy grande. Así, en 
el primer curso, si es cierto que 18 años es la edad más frecuente, los 
251 alumnos que al comienzo del curso tenían esta edad representan s610 
el 12 por ciento del total del alumnado del curso. Añadiendo a éstos los 
245 que tenían 18 años, llegamos al 24 por ciento. Pero prescindiendo de 
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16 alumnos de menos edad, el resto, o sea el 75 por ciento de los alumnos 
de ~ r i m e r  curso. tiene más de 18 años. Y nada menos aue 342 alumnos de 
estl  curso, el 16 por ciento aproximadamente, tiene mas de 30 años cum- 
plidos. Una dispersión parecida se observa en los demás cursos. 
Según los datos del cuestionario las mujeres representan el 56 por ciento 
del alumnado. El registro de matrícula de la misma proporción, Ésta varía 
con los cursos. En el alumnado de los tres primeros cursos la proporción 
femenina se sitúa alrededor del 55 por ciento mientras en los dos últimos 
alcanza el 60 por ciento. 
Esta diferencia no significa, por supuesto, que los varones tengan más 
dificultades en llegar al final de los estudios. Lo que significa es que desde 
hace unos años, y en la actualidad, la proporci6n de varones que ingresan 
en la Facultad tiende a aumentar. 
La proporciOn entre hombres y mujeres es también distinta segin las 
edades. De los alumnos entre 17 y 23 años, el predominio femenino es tam- 
bién distinta según las edades. De los alumnos entre 17 y 23 años, el pre- 
dominio femenino es muy fuerte. En los de 24 años existe equilibrio. A par- 
tir de entonces y hasta los 45 años el predominio es masculino aunque por 
ser menor la cantidad de estudiantes de estas edades su significado es me- 
nor. Finalmente, entre los estudiantes mayores de 45 años, vuelve a haber 
más mujeres aunque por supuesto el número de estudiantes de estas edades 
es pequeñísimo. 
L a  proporción 55 por ciento, o mejor entre 50 por ciento y 60 por ciento 
se repite en la mayoría de los Departamentos. La única excepción impor- 
tante la constituye la licenciatura en Filosofía de predominio masculino. 
Es~udios previos 
Acostumbra darse por supuesto que los alumnos universitarios han cur- 
sado el bachillerato completo. Pero hay que tener en cuenta que es posible 
ingresar en la Universidad y especialmente en la Facultad de Filosofía y Le- 
tras habiendo terminado otros estudios que a su vez implican una parte pero 
n o  todo el bachillerato. Magisterio, Peritajes, Academias Militares, etc  (Es 
cierto que progresivamente estas formaciones medias exigen o se disponen a 
exigir el bachillerato completo para iniciarlas.) 
Por otra parte, la legislación actual establece exámenes de ingreso en la 
Universidad para mayores de 25 años que no han podido cursar o terminar el 
bachillerato. 
En el cuadro 3 se presentan cifras que indican la importancia relativa 
de estas distintas fuentes de recluta de alumnos. 
Alumnos procedentes de Magisterio 
Los alumnos procedentes de Magisterio representan una pro rción im- r portante del alumnado de la Facultad, la tercera parte aproxima amente. 
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Esta proporción crece con el tiempo (como puede verse en el informe 
"Evolución del alumnado") y es, por tanto, mayor en los primeros cursos 
que en los últimos. El hecho singular que en la encuesta de este año (1971- 
1972) la proporción de maestros en el primer curso sea menor (28 por cien- 
to) hay que atribuirla a la implantación de un examen de ingreso. Muchos 
maestros residentes en provincias, o no se enteraron, o creyeron que no les 
correspondía hacerlo. 
Ei mayor numero de alumnos maestros se encuentra no en la sección de 
pedagogía (270), sino en la de psicología (283), aL,nque es en la de pedago- 
gía donde constituyen la mayor proporción del ali mnado. 
Hay también un número importante de maestros en las licenciaturas de: 
Rorrnán~cas, 121; Historia moderna, 63; Historia general, 51, y Filosofía, 47. 
Muchos de los alumnos maestros trabajan como tales durante el día y pre- 
fieren, por ello, asistir a las clases de noche en la Facultad. El 51 por ciento 
de ios que en la encuesta se declaran alumnos nocturnos SQn maestros. Dz 
los diurnos sólo lo son el 16 por ciento. 
h'atztral em 
Los nacidos en la ciudad de Barcelona constituyen el 33 por ciento de 
los alumnos de la Facultad. Añadiendo los nacidos en el resta de la provincia 
se alcanza el 47 por ciento. Los nacidos en las otras provincias cata!anas 
constituyen el 17 por ciento. 
En conjunto, los nacidos en Cataluña representan el 64 por ciento del 
alumnado. Los de Baleares el 3,s por ciento. De las restantes provincias 
españolas las más representadas en el alumnado son las que limitan con Ca- 
taluña: Huesca, Zaragoza y Castellón y también aigunas provincias castella- 
nas: León, Burgos y Soria, además de Navarra y Madrid. 
Estado civil 
Entre los alumnos de la Facultad hay 1.381 que se declaran casados, lo 
que equivale al 17,2 por ciento del total del alumnado. La proporción de 
casados es mayor entre los hombres (21,98 por ciento del total de alumnos 
masculinos) que entre las mujeres (13,51 por ciento del total del alumna- 
do). Téngase en cuenta que la media de edad de los alumnos en la Fa- 
cultad es más alta que la de las alumnas. 
De los 1.381 alumnos casados, 233 son hombres y 244 mujeres, o sea, 
477 en total, tienen un cónyuge que también es estudiante. Ello equivale 
a decir que el 6 por ciento de los estudiantes de la Facultad están casados 
y tienen a otro estudiante por cónyuge. 
i 
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Trabajo remunerado 
De los alumnos de la Facultad, 2.677, o sea el 36 r ciento declaran 
trabajar a jornada completa en una ocupación remunera Y a al mismo tiempo 
que cursan la carrera. Otros 2.106, o sea el 28 por ciento, declaran hacerlo 
a media jornada o jonada parcial. 
Simplificando los porcentajes podemos decir, sin demasiado margen de 
error, que entre los estudiantes de la Facultad la tercera parte trabajan a 
jornada completa, otra tercera parte a jornada parcial y la tercera parte res- 
tante no hacen más que estudiar. 
La proporción de los que trabajan varía con los cursos. De los alumnos 
de primer curso trabajan a pleno tiempo un 43 por ciento y de los de quinto 
curso sólo un 22 por ciento. A primera vista, esto podía interpretarse como 
significando que los estudiantes que trabajan encuentran más dificultades 
para continuar sus estudios. Pero la verdadera interpretación es muy dis- 
tinta. Desde que se iniciaron los estudios nocturnos, cada año empiezan más 
alumnos que ya están trabajando a pleno tiempo. 
La proporciOn de estudiantes trabajando a pleno tiempo es mayor entre 
los hombres (40 por ciento) que entre las mujeres (30 por ciento). Lo mismo 
ocurre con el trabajo a tiempo parcial (28 por ciento y 26 por ciento). De 
todos modos, la diferencia es pequeña y menos todavía si se tiene en cuenta 
que, como hemos visto, las mujeres estudiantes son, por término medio, más 
jóvenes que los hombres. 
Forma de costear los estudios 
El 55 por ciento de los alumnos declaran que se costean totalmente los 
estudios con su trabajo y otro 13 por ciento que se 10 costean en parte. Sólo 
el 32 por ciento declara que no se costean nada con su trabajo. Podemos su- 
poner que éstos coinciden aproximadamente con el 30 por ciento que declara 
que todo lo costean los padres y con el 31 por ciento que ante otra pregunta 
contesta que no tiene ninguna ocupación retribuida. 
De  los que declaran que con su trabajo s6lo cubren una parte de sus 
gastos como estudiantes, la mayoría atribuyen a sus padres el gasto res- 
tante. 
De los estudiantes que han contestado, 178 afirman que disfrutan una 
beca que cubre todos los gastos como estudiantes y 256 una beca que cubre 
parte de sus gastos. En total, 434 becarios. 
Otras formas de costear los gastos afectan a uri número muy reducido de 
personas. 
Procedencia social 
De acuerdo con el uso corriente se ha intentado utilizar la profesión pa- 
terna como indicador de la procedencia social del estudiante. Los resultados 
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conseguidos son, sin embargo, harto vagos, como por otra parte acostum- 
bra ocurrir en este tipo de encuestas. Las denominaciones profesionales que 
utilizan los sujetos son muy vagas y lo son tambikn las categorías que hemos 
utilizado para clasificarlas. En una nueva edición del cuestionario intenta- 
remos definir las posibles respuestas de modo que sea posible una clasifica- 
ción más ilustrativa. 
De todos modos, los datos recogidos ermiten afirmar que una mayoría 
de estudiantes proceden de una clase me 2 ia no muy elevada. Probablemente, 
el nivel medio del origen social es más bajo en Filosofía y Letras que en 
otras Facultades. 
Estzedios de los padres 
Los padres del 46 por ciento de los estudiantes de la Facultad no tienen 
estudios de ningún tipo o sólo los tienen primarios. 
Otro 32 por ciento tienen estudios medios. Y sólo 22 por ciento tienen 
estudios universitarios. 
Como es tradicional, las mismas proporciones en el caso de las madres 
son todavía más desfavorables: 65 por ciento, 29 por ciento y 5 por ciento, 
respectivamente. 
EE hecho de oue el oadre de casi la mitad de los estudiantes de Filoso- 
fía y Letras no ;enga ningún tipo de estudios o sólo tenga los primarios 
confirma la procedencia social poco elevada. 
Conocimientos de idiovnces 
Redondeando los porcentajes podemos decir que: 
Para el francés, un 90 por ciento de alumnos declaran ser capaces de 
leerlo (regular, bien o muy bien), 80 por ciento de hablarlo y otros tantos 
-lógicamente, los mismos- de escribirlo. 
Para el inglés, los porcentajes son: 40 por ciento lo leen (regular, bien o 
muy bien), 30 por ciento lo hablan y tambi4n 30 por ciento lo escriben. 
En cuanto al alemán: 8 por ciento lo leen (regular, bien o muy bien), 
6 por ciento lo haMa y también 6 por ciento lo escribe. 
Y en cuanto al italiano: 20 por ciento lo lee (regular, bien o muy bien), 
12 por ciento la habla y 9 por ciento lo escribe. 
Existe una disparidad en la gradación de los conocimientos según los 
idiomas. De cada 100 estudiantes aue dicen leer en francés. 80 dicen aue lo 
hacen bien o muy bien. En cambk de cada 100 personas que dicen leer en 
inglés, s6lo 43 dicen ue lo hacen bien o muy bien. 
De cada 100 estuJiantes que dicen que pueden hablar en francks 48 di- 
cen que lo hacen bien o muy bien. En cambio de cada 100 estudiantes que 
dicen que pueden hablar en inglks sólo 14 dicen que lo hacen bien o muy 
bien. 
Por tanto, no sólo hay menos estudiantes que saben inglés que francés, 
sino que su grado de conocimiento de la lengua es mucho menor. 
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La situación es distinta con el alemán. Eli número de alunmos que dicen 
conocer -leer, hablar o escribir- el alemán es muy pequeño -entre 500 y 
600- pero el grado de conocimiento que declaran es mucho más alto que en 
el caso del inglts. 
Conocimiento del catalán 
En el conjunto de alumnos de la Facultad: 
81 por ciento leen (regular, bien o muy bien) el catalán. 
78 por ciento hablan (regular, bien o muy bien) el catalán. 
61 por ciento escriben (regular, bien o muy bien) el catalán. 
Si se comparan los datos globales de conocimiento de catalán con los de 
francés, para el conjunto de estudiantes de la Facultad, se advertirá que las 
cifras para el francés son superiores. 
Catalán :Franc& 
Leen (regular, bien o muy bien) . . . . . 6.537 7.418 
Hablan (regular, bien o muy bien) . . . . . 6.270 6.672 
Escriben (regular, bien o muy bien) . . . . 4.930 6.648 
-
Pero si nos limitamos a los que dicen conocer la lengua bien o muy 
bien entonces las diferencias varían sensiblemente, e incluso se invierten en 
el caso del hablar. 
- 
Catalán :Francés 
Leen (bien o muy bien) . . . . . . . 5.575 5.889 
Hablan (bien o muy bien) . . . . . . 5.140 3.142 
Escriben (bien o muy bien) . . . . . . 2.749 2.959 
m- 
Cmenturio final 
En varios de los conceptos considerados, hemos visto una marcada dife- 
rencia entre los estudiantes de los últimos cursos y los de los primerori. 
En los primeros cursos: 
Hay más estudiantes que trabajan a pleno tiempo y a tiempo parcial. 
Más estudiantes que se costean los estudios. 
Más estudiantes que asisten a las clases en horario nocturno. 
Mayor proporción de estudiantes masculinos. 
Mayor número de estudiantes procedentes de Magisterio. 
Pueden afirmarse que estos distintos hechos están relacionados entre sí 
y que marcan una tendencia. 
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Puede suponerse que en los próximos años: 
Aumentará la proporción de estudiantes varones aunque no es probable 
que supere el 50 por ciento. 
Aumentará, sin que pueda preverse un límite, la proporción de estu- 
diantes que trabajan a plena o a media jornada y que asisten a las clases 
en horario de noche. 
A consecuencia de esta tendencia la Facultad se verá llevada a conver- 
tirse cada vez más en una Facultad de noche, a a desdoblarse en una Fa- 
cultad de día y otra de noche. 
Finalmente, esta tendencia ampliará la procedencia social y geográfica 
del alumnado, pues entre los alumnos nocturnos y, especialmente entre los 
maestros, la proporcibn de lhijos de campesinos y de nacidos fuera de Ca- 
taluña es mayor que entre los alumnos diurnos. 
1. Alutnnos wzatrEczthbs pw cursos. Inclz~yendo Barcelovla, Palíw y Ta- 
rragona 
Barcelona Palma Tarragona Total 
Primer año . . . . .  2.080 116 302 2.498 
Segundo año.  . . . .  2.476 104 2.580 
Tercer año . . . . .  1.547 1.547 
Cuarto año . . . . .  928 928 
Quin to 'año .  . . . .  809 809 
-
TOTALES . . . . .  7.840 220 302 8.362 
I)rttos del Registro de Matrícula 
~ 2. Alu~ltnos mtricuMos por curso y sexo 
Honibres Mujeres TotaI 
- 
Primer año . . . . . . .  91 1 1.169 2.080 
Segundo año . . . . . . .  1.113 1.363 2.476 
Tercer año . . . . . . .  73 1 816 1.547 
. . . . . . .  Cuarto año 383 545 928 
Quinto año . . . . . . .  303 506 809 
TOTALES . . . . . . .  3.441 4.399 7.840 
I>atos del Registro dc Matrícula 
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3. Alwmnos cie nuevo iwgreso. Procedencia 
Preuniversitario . . . . . . . . . . . . .  
COU . . . . . . . . . . . . . . .  
Magisterio . . . . . . . . . . . . . .  
Convalidación de otros estudios universitarios . . . . .  
Técnicos de grado medio . . . . . . . . . .  
A.T.S. . . . . . . . . . . . . . . .  
Oficiales Ejército . . . . . . . . . . . .  
Mayores de 25 años . . . . . . . . . . . .  
Datos del Registro de Matrícula 
4. Aíunznios que repiten curso 
- - 
Hombres Mujeres Total 
Alumnos de nuevo ingreso . . . . .  716 921 1.637 
Alumnos que repiten el primer año . . .  195 248 443 
Total de alumnos matriculados en primer año . . 91 1 1.169 2.080 
Alumnos que pasan de primero a segundo año 934 1.1 15 2.049 
. . .  Alumnos que repiten el segundo año 179 248 427 
Total de alumnos matriculados en segundo año . 1.113 1.363 2.476 
Alumnos que pasan de segundo a tercer año . 677 75 1 1.428 
. . . .  Alumnos que repiten terca año 54 65 119 
Total de alumnos matriculados en tercer año . . 731 816 1.547 
Alumnos que pasan de tercero a cuarto año . 364 518 882 
. . . .  Alumnos que repiten cuarto año 19 27 46 
Total de alumnos matriculados en cuarto año . . 383 545 928 
Alumnos que pasan de cuarto a quinto año . 280 464 744 
Alumnos que repiten quinto año . . . .  23 42 65 
Total de alumnos matriculados en quinto año . . 303 506 809 
Datos del Registro de Matrícula 
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5 . Alumnos por licenciaturas 
Total Hombres Miijeres 
7 
Filosofía . . . . . . . .  232 164 68 
Psicología . . . . . . . .  98 1 401 580 
Pedagogía . . . . . . . .  428 187 211 
HistoriaGeneral . . . . . .  108 5 1 57 
Historia Antigua . . . . . .  67 22 45 
HistoriaMedieval . . . . . .  32 16 16 
HistoriaModerna . . . . . .  304 143 161 
Geografía . . . . . . . .  1 29 5 7 72 
Historia del Arte . . . . . .  167 34 133 
FilologíaClásica . . . . . .  44 26 18 
Filología Latina . . . . . . .  22 13 9 
. . . . . .  Filología Griega 10 6 4 
FilologíaHebrea . . . . . .  2 1 1 
Filología Árabe . . . . . . .  11 6 5 
Linoüística Románica . . . . .  130 64 66 
~in%ística Románica (A) Hispánica . 359 147 212 
Lingüística Románica (B) Catalana . . 46 27 19 
Lingüística Románica (C) Francesa . . 5 7 22 3 5 
Lingüística Románica (D) Italiana . . 2 1 1 
. . . . . .  Filología inglesa 
Filologíaalemana . . . . . .  26 46 
Lingüísticagermana . . . . .  
Datos del Registro de Matrícula 
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6. Alarnvws por licenciaturas y cursos 1 
- 
3 Curso 4.0 Curso 5.0 Curso 
I 
Total H. M. Total 1-1. M. Total H. M. 
Filosofía. . . . 166 87 29 56 38 18 60 39 21 
Psicología . . . 472 214 258 303 115 188 206 72 134 
Pedagogía . . . 210 106 104 110 45 65 108 36 72 
Historia General . . 30 16 14 34 17 17 44 18 26 
HistoriaAntigua. . 30 11 19 19 7 12 18 4 14 
Historia Medieval . 18 11 7 8 4 4 6 1 5 
HistoriaModerna. . 166 90 76 83 35 48 55 18 37 
Geografía . . . 66 30 36 31 14 17 32 13 19 
Historia del Arte . . 71 15 56 61 10 51 35 9 26 
Filología Clásica . . 27 16 11 4 2 2 13 8 5 
Filología Latina . . 9 7 2 5 2 3 8 4 4 
Filología Griega . . 4 2 2 3 2 1 3 2 1  
Filología Hebrea . . O - - 1 1 -  1 -- 1 
Filología Arabe . . 5 2 3 1 1 -  5 3 2  
Linoüística Románica 45 23 22 44 25 19 41 16 25 
~ i n g í s t i c a  Románica 
(A)Hispánica. . 127 62 65 120 47 73 112 38 74 
Linoiiística Románica 
~ B ) c ~ ~ ~ I ~ ~ ~ .  . 22 14 8 10 7 3 14 6 8 
Lingüística Románica 
(C) Francesa . . 21 11 10 14 4 10 22 7 15 
Lingiiística Románica 
(D) Italiana . . 1 1 -  O - -  1 L -  
Filología inglesa . 
Filología alemana . 28 13 15 19 6 13 24 7 17 
Lingiiística germana . I 
Datos del Registro de Matricula 
7. Alawnrws diurnos y nocturnos 
A l3 C 
Diiirnos Nocturnos Total B/C 
Conjunto de la Facultad . , . 4.262 3.573 7.835 45 % 
- - p- 
Datos del Registro de Matrícula 
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8. Alumnos diurnos y nocturnos. Por cursos 
C 
A B/ S o  espe- D 
Diurnos Xocturnos ciíic~n Total % B/i% 
Primer año . . 945 1.161 256 2.3 56 49,27 
Segundo año . . 987 1.243 196 2.440 51,76 
Tercer año . . 823 524 144 1.491 35,14 
Cuarto año . . 624 236 57 91 7 25,73 
Quinto año . . 518 190 76 784 24,23 
TOTAL . . 3.897 3.374 717 7.988 42,23 
Datos del Cuestionario 











Cáceres 4 1 
Cádiz 25 
Castellón 98 






Gran Canaria 18 
Guadalajara 39 




Las Palmas 18 
León 147 
Lérida 492 























Datos del Registro de Matríriil,~ 
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10 . Lugar de nachiazoo . Por reghnes 
Número % Número % 
Andalucía . . .  
Aragón . . . .  
Asturias . .  
Baleares . . .  
Canarias . . .  
Castilla la Nueva 
Castilla la Vieja 
Cataluña . . .  
Extremadura . . 
Galicia . . . .  
León . . .  
. . . .  Murcia 
Navarra . . .  
Valencia . . .  
Vascongadas . . 
Extranjero . . .  
TOTAL . . .  
Datos del Registro de Matrícula 
1 1 . Alumnos extmzjeros . Por p i s e s  
Alemania . . 
Alto Volta . . 
Andorra . . .  
Argelia . . .  
Argentina . . 
Bélgica . . .  
Colombia . . 
Cuba . . .  
Checoslovaquia 
Chile . .  
D' inarnarca . . 
Ecuador . . .  
Egipto . . .  
EE.UU. . .  
Fernando Po . 
Francia . . .  
Guinea . . .  
India . . . .  
Inglaterra . . 
Irán . . . . . . . . .  
Irlanda . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Italia 
Japón . . . . . . . .  
Marruecos . . . .  
. . . . . . . .  Méjico 
. . . . . . .  Noruega 
Panamá . . . . . . .  
Perú . . . . . . . . .  
Portugal . . . . . . .  
PuertoRico . . . . . .  
República del Salvador . . .  
República Dominicana . . .  
Rumania . . . . . . .  
. . . . . . . .  Rusia 
Siria . . . . . . . . .  
Suiza . . . . . . . .  
. . . . . . .  Venezuela 
TOTAL . . . .  
Datos del Registro de  matrícula 
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12. Alumwos clasifiwcEos por edades y sexo 
16 años . . 
17años .  . 
18años .  . 
19 años . . 
20 años . . 
21 años . . 
22 años . . 




















24 años . . 440 
25 años . . 498 
26 años . . 390 
27 años . . 344 
28 años . . 240 
29 años . . 205 









Datos del Registro de Matrícula 
13. Alumnos ckrsifz!cacEos por edades y curso 
Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto 
año año año año afio 
p- 
H. M. H. M . H .  M. H . M . H . M .  
16 años. . 7 
17 años. . 80 
18 años. . 95 
19años. . 91 
20 años . . 71 
21 años. . 38 
22 años . . 40 
23 años. . 40 
24 años. . 35 
25 años . . 70 
26 años. . 60 
27 años. . 52 
28 años . . 28 
29 años. . 36 
30ymás. . 168 
Datos del Registro de Matrícula 
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14. Alumnos por edades 
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Número 
Edad H. 1 .  Total H. M. Total 
Datos del Cuestionario 
15. Alzmnos procedeiztes de Magisterio. Por cztrsos 
A 
Alumnos B 
iMagisterio Total Alumnos % AIB 
Primer año . . . . .  658 2.356 27,92 
Segundo año . . . . .  879 2.440 36,02 
Tercer año . . . . .  469 1.491 31,45 
Cuarto año . . . . .  280 917 30,53 
Quinto año . . . . .  24 1 784 30,73 
TOTAL. . . . . .  2.567 7.988 31,63 
Datos del Cuestionario 
16. Alumnos procedentes de Magisterio. Distribución por 1icenc.iaturas 
- - -  - - 
Núniero ProporciBn respecto 
de alumnos al total de alutnnos 
maestros 5% 
Psicología . . 
Pedagogía . . 
Filología románica 
Geografía . . 
Histona moderna 
Historia general . 
. . .  Filosofía 
Historia del Arte 
Datos del Ciiestionario 
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A Total de 
Maestros alumnos % A/B 
Diurnos . . . . . . . . 619 3.897 15,88 
Nocturnos . . . . . . . . 1.722 3.374 51,03 
No especifican . . . . . . 186 717 25,94 
-- 
TOTAL . . . . . . . . 2.527 7.988 31,63 
Datos del Cuestionario 
18. Estado civil 
- -- 
Hombres Miiieies Total 
Solteros . . . . . 2.557 3.659 6.216 
Casados . . . . . 779 602 1.381 
Viudos . . . . . 13 15 28 
Religiosos . . . . . 192 17 1 363 
Separados . . . . , 192 171 363 
TOTALES . . . . 3.543 4.453 7.996 
19. Porcentajes. Por sexo 
Hombres Muieres 
Sol teros . . . . . . . 72,17 82,16 
Casados . . . . . . . 21,98 13,5 1 
Viudos . . . . . . . 0,36 0,33 
Religiosos . . . . . . 5,41 3,84 
Separados . . . . . . 0,05 0,13 
TOTALES . . . . . . 99,97 99,97 
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20. Porcentajes. Por e s d o  
Hombres Muieres Totales 
Solteros . . . . . 41,13 58,86 99,99 
Casados . . . . . 56,40 43,59 99,99 
Viudos . . . . . 46,42 53,37 99,99 
Religiosos . . . . 52,89 47,l O 99,99 
Separados . . . . 25,00 75,OO 100,OO 
Datos del Cuestionario 
21. Estudiantes casados con cónyzige estudiante 
Cóny. Cóny. No res- 
estud. no estud. ponden Total 
Hombres casados . . . . 233 516 29 779 
Mujeres casadas . . . . 244 335 22 602 
Total est. casados . . . . 477 85 1 51 1.381 
Datos del Cuestionario 
22. Alztlnnos con ocupación retribztidu. Por sexos. Valores absolz~tos 
Jom. Media Sin N o  No 
coripl. jorn. especif. trab. respon. Total 
Hombres . . . 1.434 986 159 789 193 3.561 
Mujeres . . . 1.335 1.164 151 1.551 277 4.478 
TOTALES . . 2.769 2.150 310 2.340 470 8.039 
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23. Porcentajes 
Jorn. Media Sin No No 
c~mpleta jorn. especif. trab. respon. Total 
Hombres . . . 40,26 27,68 4,46 22,15 5,41 99,96 
Mujeres . . . 29,81 25,99 3,37 34,63 6,18 99,98 
TOTALES . . 34,44 26,74 3,85 29,10 5,84 99,97 
Datos del Cuestionario 










Primer curso . . . . 930 
Segundo curso . . . 942 
Tercer curso . . . . 450 
Cuarto curso . . . . 190 
Quintocurso. . . . 165 
TOTALES . . . . 2.677 
25. Porcentajes 
Primero . . . . 43,155 24,269 :3,387 29,187 99,998 
Segundo. . . . 42,185 27,630 3,940 26,242 99,997 
Tercero. . . . 32,142 31,428 4,714 31,714 99,998 
Cuarto . . . . 22,196 32,476 4,205 41,121 99,998 
Quinto . . . . 22,267 33,468 4,588 39,676 99,999 - 
TOTALES . . . 36,249 28,517 4,021 31,211 99,998 
Datos del Cuestionario 
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26. Forma de costear los estudios. Valores abs9lutos 
Total de 
los que han 
Totalmente En partr Nada contestado 
Becas. . . . . .  178 256 6.341 6.775 
Trabajo propio . 4.059 948 2.345 7.352 
A -uda padres . 2.150 898 4.132 7.180 
dabajo c6nyuge . . .  302 154 5.477 5.933 
Ayuda otra persona . . 53 6 1 6.613 6.727 
Otros medios . . , . 98 46 5.928 6.072 
Becas . 562 3,77 93,59 99,98 
Trabajo propio . 55,20 1589 3 1,89 99,98 
. . . .  Fda padres 29,94 12,50 57,54 99,98 rabajo conyuge . . .  5,09 2,59 92,31 99,s 
Ayuda otra persona . . 478 0,90 98,30 99,98 
Otros medios . . . .  1,61 0,75 97,62 99,98 
Dntos del Cuestionario 
28. Nivel de estudios del padre 
Ninguno . . . . . . .  86 1,168 
Estudios primarios . . . . .  3.302 44,85 1 
Enseñanza media . . . . .  2.369 32,178 
Enseñanza superior. . . . .  1.605 21,801 
- 
7.362 99,998 
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29. Nivel de estudios de la d r e  
Número % 
Ninguno . . . . . . .  151 2,099 
Estudios primarios . . . . .  4.541 63,148 
Enseñanza media . , . . , 2.109 29,328 
Enseñanza superior. . . . .  390 5,423 
-- 
7.191 99,998 
Datos del Cuestionario 
30. Profesión del +re 
Número % 
Negocio propio . . . . . .  
Profesión liberal . . . . . .  
Industrial . . . . . . .  
Técnico . . . . . . . .  
. . . . . . .  Comerciante 
Empleado . . . . . . .  
Obreroindustrial. . . . . .  
. . . . . . .  Agricultor 
Ganadero . . . . . . .  
Otros . . . . . . . .  
. . . . . . .  TOTAL 
Datos del Cuestionario 
31. Conoclmie~zto de hgzkas. Lee 
Catalán . . .  
Francés . . .  
. . .  Inglés 
Alemán . . .  
Italiano . . .  







Muy E No 
bien B -+ C + D contes. 
2.094 6.537 787 
971 7.418 407 
200 3.292 1.908 
85 644 2.746 
119 1.721 2.573 
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32. Escribe 
Catalán . . . 2.187 2.181 2.186 563 4.930 941 8.058 61,18 
Francés. . . 847 3.689 2.605 354 6.648 563 8.058 82,50 
Inglés . . . 3.422 1.752 753 129 2.634 2.002 8.058 32,68 
Alemán . . . 4.760 278 165 54 497 2.801 8.058 6,16 
Italiano . . . 4.653 495 204 39 738 2.667 8.058 9,15 
Otros . . . 1.829 103 116 50 269 5.960 8.058 3,33 
33. Habla 
Catalán . . 967 
Francés . . 836 
Inglés . . . 3.500 
Alemán . . 4.749 
Italiano . . 4.341 
Otros . . . 1.828 
Datos del Cuestionario 
34. Conocimiento del cutulhn. Leen 
(D) 
(A) (B) <C> Muy 
No Reg. Bien bien B + (E) -+ D Total 
Barcelona y provincia . 79 264 1.773 1.421 3.458 3.537 
Otras provincias catalanas 24 81 750 477 1.308 1.332 
Baleares y Valencia . . 28 53 202 73 328 356 
Otras procedencias . . 603 564 756 123 1.443 2.046 
TOTALES . . . . 734 962 3.481 2.094 6.537 7.271 




(A) (B) (C) Muy 
No Reg Bieni bien B f C + D Total 
Barceloiia y provincia . 561 1.214 1.331 398 2.943 3.504 
Otras provincias catalanas 148 476 583 119 1.178 1.326 
Baleares y Valencia . . 117 105 100 21 226 343 
Otras procedencias . . 1.361 386 172 25 583 1.944 
TOTALES . . . . 2.187 2181 2.186 563 4.930 7.177 
36. Hablan 
.- , 
(-4) (B) (C) MUY 
No Reg. Bien bien B C C + D Total 
Barcelona y provincia . 88 334 2099 1.024 3.457 3.545 
Otras provincias catalanas 20 107 824 387 1.318 1.338 
Baleares y Valencia . . 34 80 189 53 322 356 
Otras procedencias . . 825 608 469 96 1.173 1.998 
TOTALES . . . . %7 1.129 3.581 1.560 6.270 7.237 
- 
Datos del Cuestionano 
37. Conocimiento del ca&le%n. Porcentajes. Seg:ún h procedencia. Leen 
(D) 
(A) /B) (6) Muy 
No Reg. Bien bien B + C + D Total 
Barcelona y provincia . 2,23 7,46 50,12 40,17 97,76 99,99 
Otrasprovinciascatalanas 1,80 6,08 56,30 35,81 98,19 99,99 
Baleares y Valencia . . 7,86 14,88 56,74 20,50 92,13 99,99 
Otras procedencias . . 29,47 27,56 36,95 6,01 70,52 99,99 
TOTALES. . . . 10,09 13,23 47,87 28,79 89,90 99,99 
- - 
l o *  
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38. Escriben 
(A) (B) (c) (D) (E) Total 
Barcelona y provincia . 16,Ol 34,64 37,98 11,35 83,98 99,99 
Otrasprovinciascatalanas 11,16 35,89 43,96 8,97 88,83 99,99 
Baleares y Valencia . . 34,11 30,61 29,15 6,12 65,88 99,99 
Otras procedencias . . 70,Ol 19,85 8,84 1,243 29,98 9 9 9  
TOTALES. . . . 30,47 30,38 30,45 7,84 68,69 99,16 
(A) (B) (0 (D) (E) Total 
Barcelona y provincia . 2,48 9,42 59,21 28,88 97,51 99,99 
Otras provincias catalanas 1,49 7,99 61,58 B,92 98,50 99,99 
Baleares y Valencia . . 935 22,57 53,08 14,88 90,44 99,959 
Otras procedencias . . 41,99 30,43 23,47 4,80 58,70 99,99 
TOTALES. . . . 13,36 15,60 49,48 21,55 86,63 99,99 
NOTA.-LOS porcentajes de los cuadros 31 a 33 se han calculado sobre el total de los 
encuestados. En cambio, los porcentajes de los cuadros 37 a 39  se han calculrdo sólo sobre 
el total de los que han contestado a estas preguntas. Por esto son 1n6s elevados que el 
correspondiente al catalán en los cuadros 31 a 33. Admitiendo que la mayor parte de los que 
renuncian a contestar esta pregunta desconocen el catalán, los porcentajes de In columna E en 
los cuadros 37 a 39 deberían disminuirse entre un 5 y un 10 por ciento. 
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N U M E R O  D E  REGI5TRO -7 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
- ENSE~ANZA 1 OfiCsa1 0 
Pacultad de Filosofía y Lctras Labre 
CURSO ACADEh4ICO 
O A T O S  P E R S O N A L I E S  
Primer apellido 
Segundo apellido I11/-m[ 
1 Nombre '  D o c  Nac. ldenttdad / ! ( 1 / '  1 1 
Fecha de nacimtento Día /= Mes Año ¡ T I / /  
Lugar de nacimiento 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 
ca l le  l l 1 l l l l l l l l l 1 l l l 1 l 1 I l l ~ ú n l .  iJ--l-l piso YJJ 
D O M ~ C l L ' O  pobl!cih -1 provincia 1 l 1 1 1 / A C T U A L  1 
Dist r i to  Postal /a TelCfono m/ 
D A T O S  E S T A D I S T I C i L F  
SOLIC ITA  L A  INSCRlPC lON 
D E  A4ATRICULA 
S610 par- alumno* que ingresan por primera vez 
. p. - -
Ordinaria - . . 
N . O  Mairíc. Honor. . . . . 
Semi-Gratuita. . . 
SX . . 
Fam N.' 1.' Cat. . Segiiro E s o l a r  . . . . . E] 
Gratuita. . . . . 
Fail. N.a 2.2 Cat. . N.0 P.a m! 
S610 poro alumnos de Erpeciolid<id 
-.. 
DEPARTAMENTO AL QUE ESTAN INSCRITO5 
TITULO QUE PRESENTA PARA EL INGRESO 
-- --- 
Preuniversitario 1 1 1  
-
TBcnicos Grado Meoio 1 
 
C. O. U. I 2 l  A. T. S. - l b /  
-- 
Ma~isterio !A Examen mayores 25 anos 1 71 
- 
-. 

















E D A D  u
- 
1 9 1 Filologla Griega 
. ... 





1121 Filologla Romhnice (Lengua) 
- - M (Literatura) 







! 171 Filolopia Moderna 
-
[ 18 1 Pedapopla 
-
CURSO O 
N O C T U R N O  111 
-. 
D I U R N O  b-! 
1st 
REPlTE CURSO < 13 
, , 
Y- P E S E T A S  
. , I 
-- .- -
t l P O  A 
MATERIAS OBLIGATORIAS 
C:we - - Crup3 IDlOMA ANTIGUO O MODERNO: 
....................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. /  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T I P O  5 E S P E C I A L I B A D E !  
kigoa;u.e 
T l P O  C 
ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS 
rp Alumnado en Filosofía y Letras durante 1971-72 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
Curso Académico 1.971-72 
FC4i;rlULARIO DE MATRICULA B 
Todo estiidiante debe rellenar este cuestionario al matricularse. Todos los datos serán consideradcc confideiiciales. 
Re~pand t r  con letras mayúscu!as, cifras, o marcando con tina X, según corresponda, ioe ciictintor apnrtadcs di1 mismo. 
No  rellene :a cdumna de 13 derecha de cada hoja 
D A T O S  P E R S O N A L E S  
Arrt'idoa 1 ' ' 1 1  
- -- I l l  i _ l l I I '  
.-- 
scxt:: n ~ ~ s c ~ ~ l i t l o  1.J 
feiiienino [T] 
Provincia . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hii, de nncit:iiento: 
li<!iiiici!io drirente el 
-- 
casado 2 separado o divorciado C] 
viudo 
&únero de hijos: ........................................................... 
...................................................................... Edades de los mismos: 
Sexo: masculino ............... 
femenino . . . . . . . . . . . .  
COnyuge: estudiante si no 
Efectúa un  trabajo remunerado si no ax 
Jornada completa i media jornada 
ProlesiOn: sus labores a profesión l i b e r a l o  
empleado negocio propio 
obrero industrial a 
otras,. ............................................................................ 





N.c e r~ed ien te  
Facultad en la que se inatricul 
Curso: Primero m 
Scgzrido 5 Quinto 9 
Tercero Sexto C1 
Especialidad o Depa~amento :  .... I.. ................................. ". ~",, ................................ i 
...... ......a .- ....._...V.... .................................... ...................................................... .<._< ................. 
Modalidad: oficial libre 
dia C/ noche r] 
Otra matricula iii~iversitaria: si a no 0 
tipo: oficial libre u 
Otra matrícula fuera de  la Universidad: si O no (7 
tipo: .oficial libre @ 
Enseiianza Media: acabada a no acabada U 
año que terminó 1 1 19 [ j / 
---. 
m 




2 . O  
3 . O  
Preu 
Nota media en bachillerato: aprobado u 
notab!e 0 
sobresaliente 




N . O  expediente 
! l l I I I  
- 
Ántes de entrar en 'la Universidad, ha realizado otros estudios además de  la1 
Enseñanza Media? si 3 no Cj 1 3  - -  
Cuales 
- .- ~- 
! l l i  - - . -- - -. 
23 ; I  
Título obtenido I i I 1  
Idiomas (contestar no, regular, bien, muy bien) 
Ingles 




italiano I I 
--- -- 
k e q  escribe 1 l~abla ii 
-- 
Otros: ................. I f 
Antes de entrar en la Univetxidad, ha trabajado durante 6 meses seguidos1 
por 'lo menos? si no  C ] .  
OuC profesión? ...................  ..................... ................................................................................ ; .......................... 
S a 
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Ejcrccri. durante e1 ciirso alguna actividad reniiinerada? 
si 0 no 
jornada completa G media j o m a d ~  
Qiié profesión? ........................................................................................... ........................... , ............ 
Cbmo costea siis estudios?. 
Beca si no en parte 
Trabajo propio s i  no a en parte 0 
Ayuda padres si no en parte 
Trabajo cónyuge si no C] enparte  0 
Ayuda otra persona s i  9 no en parte u 
Otros niedios ........... 
si C] no C] m parte 
.......................................... 
Si tiene beca, qué organisi~io se la concede? ........................................................................... 
Ingreso en la Universidad no htzo ninguna prueba 
Prueba de aptitud Prueba para mayores de 25 años 
- 
D A T O S  F A M I L I A R E S  
Vive el padre? si 3 no 
Vive la inadrr? si no 
Viven juntos? si no O 
Ejerce el padre alguna actividad reniiinerada? si no 
I Ficha o hcultad E] 
Profesión (Si está jubilado, o fallecido, su última profesidn I m 
Ejerce la madre alguna actividad remunerada? si no U , Q 
Profesión (Si está jubilada, o fallecida, su última profesión). .............. .... 
- 
Año de nacimiento del padre 
Año d e  nacimiento de la madre 
Nivel d e  estudios del padre .............................................. 
Nivd de estudios d e  la madre ............ ............ 0 
Númcro de hermanas. 
Número d e  hermanas . 
Número de hijos depenrlientes de los padres (incluido Vd. si  corresponde) 
-",,..u" ................................................................................. , "   " ............................ , .-.,.. .." .........*.... "." " 
Miguel Siguan, Pedro Bakdlé 
Reservado a h 
Univerddad 
h u i o s  o htnnana con estudios en cuno o ttnninados (especificai que estu 
dios ron) 
Hmm6s m curso fcrmin~dos 
Hu~n;rolis M curso terminados 
Profesión gue. ejtrce.0 ejerció el abuelo paterno 
.& ,.. ....... ,.*.., . ,-,-.-u "."...<."."..<< ............. i.~i.i.rr..iiiir.iii.i. 
Mfeslbn que 'ejerce. o ejerció el abuelo qaterno .-l. .... .. ..........bn....bn.. . ....................................... 
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AP~NDICE . - DATOS OBRE ALUMNOS LIBRES . CURSO 1971-72 
40 . Alumos  mtriculados . POY curso 
. . . . . .  Primer año . . . . . . .  287 Cuarto aíio 148 
. . . . . .  Segundo año . . . . . .  235 Quinto aiio 97 
Tercer año . . . . . . .  200 TOTAL . . . . .  467 
. . . . . . .  Hombres 595 
. . . . . . .  Mujeres 372 
TOTAL . . . . .  967 
42 . Alumwos de nwwo ingieso . Procedencia 
Preuniversitario . . . .  136 Convalidación . . . .  35 
COU . . . . .  2 Técnicos de grado medio . .  3 
Magisterio . . . . . .  13 Mayores de 25 años . . .  26 
- 
TOTAL . . . . . .  215 
43 . Alumnos que repiten curso 
Alumnos de nuevo ingreso . . . . . . . .  214 
Alumnos que repiten el primer año . . . . .  73 
Total de alumnos en primer año . . . . . .  287 
Alumnos que pasan de primero a segundo . . . .  117 
Alumnos que repiten segundo . . . . . . .  118 
Total de alumnos en segundo año . . . . . .  235 
Alumnos que repiten curso de especialidad . . . .  68 
Total de alumnos en tercero. cuarto y quinto años . . 450 
156 Miguel Siguan, Pedro B a d l é  
44. Alumnos p r  Zicenciatu.ras 
Filosofía . . .  
Psicología . . .  
. . .  Pedagooía 
~eograha  . . .  
Historia del arte . 




Filología clásica . 
Filologíal~atii~a . . . . .  
Filología hebrea . . . . .  
Filología Arabe . . . .  
Filología románica (lengua) . 
Filología románica (literatura) 
Filología .románica (catalana) 
Filología románica (francesa) 
Filología iománica (italiana) . 
Filología moderna (inglés y 
alemán) . . . . . . .  









C aceres ' 5 
Cádiz 5 
Castellón 13  
Ciudad Real 3 
Córdoba 10 
Cuenca 5 
Gerona 4 5 
Granada 6 
Gran Canaria 
Guipúzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Lérida 
León 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Pontevedra 
Salamanca 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Extranjeros 
